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RESUMEN 
 
 
Nuestro país en estos tiempos está viviendo un gran problema que está relacionado 
con la de falta de valores morales y éticos, siendo una realidad preocupante la 
delincuencia, Una de las tantas modalidades de esta delincuencia existente y que 
es polémica en la actualidad es la extorsión;  pues a raíz de este problema social, 
observamos a diario la cantidad de personas que son violentadas en su libertad, 
tranquilidad y paz tanto personal como social que por una suma de dinero emplean 
esta modalidad perjudicando la integridad de la misma persona o de algún miembro 
de su familia.  
En nuestra localidad se ha incrementado de manera rápida el delito de Extorsión 
Agravada en Obras de Construcción, cometiéndose contra los responsables, 
contratistas o propietarios de la ejecución de obras de construcción civil tanto de 
índole pública o privada, formales o informales, así como trabajadores que laboran 
en dichas obras, mediante una modalidad conocida como “Cupos” ya sea por 
puestos de trabajo o por montos elevados de dinero aduciendo que les corresponde, 
siendo que el tipo penal ha sufrido varias modificaciones, éste no se está 
cumpliendo con su rol punitivo ni sancionador identificándose por lo tanto que en 
nuestra realidad la norma no se cumple. 
En la presente investigación trataremos de analizar y explicar la problemática 
existente comprendida con el tipo penal establecido en el Código sustantivo penal. 
 
  
ABSTRACT 
 
 
Our country these days is experiencing a major problem associated with the lack of 
moral and ethical values , with a disturbing reality crime, one of the many existing 
forms of this crime and that is controversial at present is extortion; as a result of this 
social problem, you see every day how many people are attacked in their freedom, 
tranquility and peace both personal and social that a sum of money used this type 
harming the integrity of the person or a member of your family. 
In our town has increased rapidly the crime of Aggravated Extortion Construction 
Site, committed against those responsible, contractors or owners executing civil 
construction both public or private, formal or informal nature, as well as workers work 
in such works through a form known as " quotas " either jobs or large amounts of 
money claiming they deserve , being that the offense has undergone several 
modifications , it is not fulfilling its punitive role or so identified penalty in our reality 
the rule is not fulfilled . 
In this research will try to analyze and explain the existing problems including 
the criminal provisions of substantive criminal code. 
 
